











































































































































筆者は 2015 年２月、東北地方の A 市（人口
25 万人規模、家庭的保育は 20 ヵ所）の B 家庭的

































































































































































































































































































































































































































































成 27 年９月 16 日）からの示唆

























調査期間は、平成 26 年４月１日から平成 27 年
３月 31 日までの１年間である。
③調査結果の概要
調査結果によれば、千葉県内の小 ･ 中 ･ 高等学
校における暴力行為の発生件数は 3,557 件で、前
年度の 3,431 件より 126 件増加している。これを
学校種別にみると、小学校における発生件数は
1,062 件で、前年度の 788 件より 274 件増加して
いる点が注目される。対教師暴力の小学校におけ
る発生件数は 225 件で、前年度の 98 件より 127
件増加し倍増している。生徒間暴力の小学校にお




発生件数は 15 件で、前年度の 21 件より６件減少
している。器物損壊の小学校における発生件数は




























（2015 年７月 27 日開催「政府の子ども・子育て
会議」報告）。
（１）０～２歳児向け「小規模保育」は、富山・
徳島を除き 2015 年４月１日現在 45 都道府県にお
いて、1,655 ヵ所で実施されている。




京 219 ヵ所、大阪府 163 ヵ所と都市部に集中して
いる。
（４）設置主体は、株式会社（有限会社）559 ヵ
所、個人 470 ヵ所、社会福祉法人 220 ヵ所、その






2005 年には 1.26 まで低下しその後、微増を続け







































総務省統計局によれば、平成 25 年 10 月１日
現在の日本の 65 歳以上人口は 3,189 万人であり、
内 75 歳以上が 1,560 万人である。一方、６歳以
下の乳幼児は 731 万人にとどまっている。
当然要介護者数も、平成 24 年４月現在 533 万


























































































らの聞き取りで確認している（2015 年 11 月聞き
取り）。
③学童保育においても、高学年の利用の難しさを








































2016 年度当初予算総額 96 兆 7,218 億円の中、
社会保障費は過去最高となり、予算総額の３分の
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